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4  JURNARRPA-KURLU
Jurnarrpa, jurnarrpa,
Yapa-kurlangu jurnarrpa,
Watiya-jangka ngulaju jurnarrpa
Parraja, parraja,
Yinirnti-jangka parraja,
Kurdu-kurlangu ngulaju parraja.
Kurlarda, kurlarda,
Winpiri-jangka kurlarda,
Pantirninjaku ngulaju kurlarda.
Tururru, tururru,
Mukaki-jangka tururru
Pakarninjaku ngulaju tururru.
5Wirlki, wirlki,
Wakirlpirri-jangka wirlki,
Yartura-jangka ngulaju wirlkiji.
Wirriji, wirriji,
Manilpa-jangka wirriji,
Wirinkirri-jangka ngulaju wirriji.
Pikirri, pikirri,
Manja-jangka pikirri,
Narnngu-kurlu ngulaju pikirri.
Palya, palya,
Manangkarra-jangka palyaju,
Kapurdu-mani ngulaju palyaju.
6  KAARNKA.
Kaarnka ka pinjingka,
 juurl-juurl-pinyi,
Miyiki purda,
Kuyuku purda,
Kujalku ka wangkami,
“Kaa, kaa, kaa”.
Kaarnka ka pirlingka
 juurl-juurl-pinyi,,
Miyiki purda,
Kuyuku purda,
Kujalku ka wangkami, 
“Kaa, kaa, kaa”.
7Kaarnka ka yujukurla,
 juurl-juurl pinyi,
Miyiki purda,
Kuyuku purda,
Kujalku ka wangkami,
 “Kaa, kaa, kaa”.
Kaarnka ka watiyarla
 juurl-juurl-pinyi,
Miyiki purda,
Kuyuku purda,
Kujalku ka wangkami,
 “Kaa, kaa, kaa”.
Kaarnka ka walyangka
 juurl-juurl pinyi
Miyiki purda, 
kuyuku purda,
Kujalku ka wangkami, 
“Kaa, kaa, kaa”.
8KURLIRRA KARLIPA YANI WIRLINYI
Kurlirra karlipa yani wirlinyi
Kirrirdi-kirra
Kurlirra karlipa yani wirlinyi
Pajirninjaku wakirlpiriki
Karlarra karlipa yani wirlinyi
Yajarlu-kurra
Karlarra karlipa yani wirlinyi
Karlanjaku yarlaku
9Yatijarra karlipa yani wirlinyi
Wakurlpa-kurra
Yatijarra karlipa yani wirlinyi
Maninjaku marnakijiki
Kakarrara karlipa yani wirlinyi
Yulyupunyu-kurra
Kakarrara karlipa yani wirlinyi
Maninjaku yunkurrmuku
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MANJA- JANGKA
Manja-jangka, manja-jangka,
Nyiya kalu ngurrju-mani?
Nyiya kalu ngurrju-mani?
Karli, karli
Kuturu, kuturu,
Pikirri, pikirri.
Yinirnti-jangka, yinirnti-jangka,
Nyiya kalu ngurrju-mani?
Nyiya kalu ngurrju-mani?
Parraja, parraja
Kurdiji, kurdiji,
Mardu, mardu.
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Winpiri-jangka, winpiri-jangka,
Nyiya kalu ngurrju-mani?
Nyiya kalu ngurrju-mani?
Kurlarda, kurlarda,
Karlangu, karlangu,
Wirinkirri, wirinkirri.
Warnarri-jangka, warnarri-jangka,
Nyiya kalu ngurrju-mani?
Nyiya kalu ngurrju-mani?
Karli, karli,
Wirlki, wirlki,
Tururru, tururru.
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.,
NGANARNA NGAJUJU?
Ngajurna ngurlu,
Kanunju walyangka,
Pardarni karnarla ngapaku.
Ngapa ka wantimi
Kapurna pardimi,
Yartura karna 
 kanunju yukami.
Wantangku kaju
Pantirni ngurrju,
Wiri-mani kaju palkalku.
    Parla panulku,
   purralyan-pardimi
     karna jinjirla 
   ngurluku-ngarnti.
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        NGURLU-KURLU
Mani karna ngurluju,
Kanyilki karnalu
Ngurlu nyampu wakati.
Kipirni karnalu
Parrajarla.
Yurrparnilki karnalu
Pirli wiringka
Ngati-nyanurla,
Ngalikirri-kirlirli,
Ngapa-kurlurlu
Parraja-kurra.
Purramilki karnalu
Warlu witangka
Ngarnilki karnalu
Ngurrju-nyayirni !
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PARRAJA PARRAJA
Parraja, parraja,
Kurduku witaku ngunanjaku,
Warru-kanyi kangku ngati-nyanurlu.
Warru-kanyi kangku ngati-nyanurlu.
Kurlarda, kurlarda,
Kuyu marluku pantirninjaku,
Warru kanyi kangku jaji-nyanurlu.
Warru kanyi kangku jaji-nyanurlu.
Karli, karli,
Watiki yapaku luwarninjaku,
Warru kanyi kangku warringiyirli.
Warru kanyi kangku warringiyirli.
Kurdiji, kurdiji,
Watiki ngarlkinpaku kulu-kujaku,
Warru kanyi kangku kakiyi-nyanurlu.
Warru kanyi kangku kakiyi-nyanurlu.
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Karlangu, karlangu,
Karntaku wardapiki karlanjaku,
Warru kanyi kangku jaja-nyanurlu.
Warru kanyi kangku jaja-nyanurlu.
Mardu, mardu,
Karntaku kanjaku ngapaku,
Warru kanyi kangku yaparlarlu.
Warru kanyi kangku yaparlarlu.
Wirriji, Wirriji,
Watiki purlapaku pinjaku,
Warru kanyi kangku ngamirni-nyanurlu.
Warru kanyi kangku ngamirni-nyanurlu.
Warlkurru, warlkurru,
Yapaku parraja pakarninjaku,
Warru kanyi kangku jamirdi-nyanurlu.
Warru kanyi kangku jamirdi-nyanurlu.
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PARRAJA WIRI
Jamirdi ngarrurnu jajangku,
“Parrajarla pakaka kurduku.”
Mungalyurru yanu warrirninjaku,
Yirninti ngurrju wantikiki.
Jungu-juku watiya parlu-pungu,
Ngularlu pakarnu warlkurrurlu,
Ngula-jangka wantijalku,
Yinirnti wiri parrajaku.
Rdilyki-pakarnu parrajaku ngarnti,
Ngurra-kurra kangulku,
Jaja wangkaja, ‘Wiri-jarlu ngulaju,
Jirrama parraja larra pakarnu.
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Yungurla parraja jinta-kari ngatiki,
Yungurla jinta-kari jajaku.
Ngati wangkaja, “Ngurrju kurduku”,
Jaja wangkaja, “Ngurrju ngurluku”.
Jamurlu-jamurlu pakarnirli
Ngula-jangka nyangulku
Yarda jarnturnu ngurrju-karda,
“Yuwayi nyampuju ngurrjulku.”
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WANTANGKA,WANTANGKA
Wantangka,wantangka,
Nyarrpa-jarrimi karlipa?
Yani karlipa wirlinyi
Maninjaku miyiki
Yuparli, yakajirri,
yawakiyi, wataki,
Mukaki, wanakiji,
Ngula kalu pardimi.
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Kuluwarla, kuluwa, 
Nyarrpa-jarrimi karlipa?
Yujukurlupa ngantirni,
Kala ka ngalpa yalirni.
Ngapa-jangka walyiri,
Turaki ka yukami.
Ngawarra ka parnkami
Kuluwa-puru.
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Yulyurrpurla, yulyurrpurla,
Nyarrpa-jarrimi karlipa?
Nyinami karlipa pirriyarla
Warlu karlipa yarrpirni.
Lungkarda,wardapi, 
Warna kalu yukami,
Kilki kalu ngunami
Yulyurrpu-puru.
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Karapurda, karapurda,
Nyarrpa-jarrimi karlipa? 
Nyinami karlipa yuntangka.
Warlpa wiri ka wangkami.
Wita-wita yankirri
Jaji kalu purami.
Warna manu wardapi
Kalu wilypi-pardimi.
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Yani karna wirlinyi,
Yipirntiri kapurna pajirni,
Pina karna nyinami,
Kuja kalu nyarrpararla pardimi.
Yanirli wirlinyi yipirntiriki.
Yani karna wirlinyi,
Yakajirri kapurna pajirni.
Pina karna nyinami,
Kuja kalu nyarrpararla pardimi.
Yanirli wirlinyi yakajirriki.
Yani Karna Wirlinyi
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Yani  karna wirlinyi,
Yuparli kapurna pajirni,
Pina karna nyinami,
Kuja kalu nyarrpararla pardimi.
Yanirli wirlinyi yuparliki.
Yani karna wirlinyi,
Wanakaji  kapurna pajirni,
Pina karna nyinami,
Kuja kalu nyarrpararla pardimi.
Yanirli wirlinyi wanakijiki. 
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YUNKARANYI-KIRLI
Yani karlipa yunkaranyi-kirra,
Yunkaranyi panu karlami karlipa,
Watiyarla karna nyanyi pingi,
Ngarntu karna warru pantirni.
Yatiyi, yatiyi,
Ngapa ka wantimi,
Yunkaranyi yaru 
karna karlami,
Ngapa-jangka 
kutu-nyayirni.
Warrirni karna yuwurrku-wana,
Manja manu ngarlkirdi 
 ngarli-ngarli-wana,
Pingi kalu warru wapami,
Ngulaju yurrpulu manu 
yarltiri.
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Yatiyi, yatiyi,
Ngapa ka wantimi,
Yunkaranyi yaru karna karlami,
Ngapa-jangka kutu-nyayirni.
Karlami karna 
kanunju-nyayirni,
Yalyu-yalyu walya
 karna  purami,
Palka kalu panu ngunami,
Wita watiyarlu karna wilypi-mani.
Yatiyi, yatiyi,
Ngapa ka wantimi,
Yunkaranyi yaru 
karna karlami,
Ngapa-jangka kutu-nyayirni.
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Nyiya Nyampuju Watiya?
Nyiya nyampuju watiya?
Nyiya nyampuju watiya?
Jiirti yalyu-yalyu
 karlipa mani,
jirrirdiki yirrpirninjaku.
Nyampuju watiya yinirnti, yinirnti.
Nyampuju watiya yinirnti.
Nyiya nyampuju watiya?
Nyiya nyampuju watiya?
Karlami kalu kanunju lajuku,
Purranjarla karlipa ngarni.
Nyampuju watiya 
ngarlkirdi, ngarlkirdi,
Nyampuju watiya 
ngarlkirdi.
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Nyiya nyampuju watiya?
Nyiya nyampuju watiya?
Pajirni karlipa mangarri kirrirdi,
Purranjarla karlipa ngarni.
Nyampuju watiya 
warnarri, warnarri,
Nyampuju watiya 
warnarri.
Nyiya nyampuju watiya?
Nyiya nyampuju watiya?
Warrkarni karlipa 
kantaku yurdingka,
Pakarninjarla karlipa 
ngarni.
Nyampuju watiya 
wurrkali, wurrkali,
Nyampuju watiya 
wurrkali.
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